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Ильясевич Ирина Александровна 
 
«Профессиональные предпочтения и личностные особенности учащихся 
9-х классов» 
 
Дипломная работа: 86 с., 56 источников, 20 прил. 
 
Ключевые слова: ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, УЧАЩИЕСЯ, АНАЛИЗ, 
ПРОФЕССИЯ, ЛИЧНОСТЬ, СКЛОННОСТИ, ЗАВИСИМОСТЬ, 
ИССЛЕДОВАНИЕ, РЫНОК ТРУДА, ВЗАИМОСВЯЗЬ. 
 
Объект исследования – учащиеся 9-х классов ГУО «Средняя школа № 
168 г. Минска». Общее количество участников исследования составляет 62 
человека, из них 36 мальчиков и 26 девочек. Возраст – от 14 до 15 лет. 
Предмет исследования – профессиональная ориентация учащихся 9-х 
классов, личностные особенности школьников, а также взаимосвязь 
личностных особенностей с профессиональными предпочтениями. 
Цель работы – выявить взаимосвязь между личностными 
особенностями и профессиональными предпочтениями школьников 9-х 
классов 
Методы исследования: обобщения, сравнения, анализа литературы, 
наблюдения, беседа, тестирование, статистическая и математическая 
обработка эмпирических данных. 
Полученные результаты и их новизна: определены особенности 
взаимосвязи профессиональных предпочтений и личностных особенностей 
учащихся, предложены практические рекомендации по их использованию в 
профессиональной ориентации 
Область возможного практического применения: проведение 
профориентационной работы с учетом полученных данных о существующих 
взаимосвязях 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 







Ільясевіч Ірына Аляксандраўна 
 
« Прафесійныя перавагі і асабовыя асаблівасці вучняў 9-х класаў » 
 
Дыпломная работа: 86 с., 56 крыніц, 20 прыкл. 
 
Ключавыясловы: ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ, ВУЧНІ, АНАЛІЗ, 
ПРАФЕСІІ, АСОБА, СХІЛЬНАСЦІ, ЗАЛЕЖНАСЦЬ, ДАСЛЕДАВАННЕ, 
РЫНАК ПРАЦЫ, ЎЗАЕМАСУВЯЗЬ. 
Аб'ект даследавання - вучні 9-х класаў ДУА «Сярэдняя школа № 168 
г. Мінска». Агульная колькасць удзельнікаў даследавання складае 62 
чалавекі, з іх 36 хлопчыкаў і 26 дзяўчынак. Ўзрост - ад 14 да 15 гадоў. 
Прадмет даследавання - прафесійная арыентацыя вучняў 9-х класаў, 
асобасныя асаблівасці школьнікаў, а таксама ўзаемасувязь асобасных 
асаблівасцяў з прафесійнымі перавагамі. 
Мэта работы - выявіць ўзаемасувязь паміж асобаснымі асаблівасцямі і 
прафесійнымі перавагамі школьнікаў 9-х класаў 
Метады даследавання: абагульнення, параўнання, аналізу літаратуры, 
назірання, гутарка, тэставанне, статыстычная і матэматычная апрацоўка 
эмпірычных звестак. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: вызначаны асаблівасці ўзаемасувязі 
прафесійных пераваг і асобасных асаблівасцяў навучэнцаў, прапанаваны 
практычныя рэкамендацыі па іх выкарыстанні ў прафесійнай арыентацыі 
Вобласць магчымага практычнага ўжывання: правядзенне 
прафарыентацыйнай работы з улікам атрыманых дадзеных аб існуючых 
узаемасувязях 
 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 









« Professional preferences and personality traits of students in grades 9 » 
 
Degree work: 86 p., 56 sources, 20 app. 
 
Key words: CAREER COUNSELING, STUDENTS, ANALYSIS, 
PROFESSION, PERSONALITY, ADDICTION, DEPENDENCE, RESEARCH, 
LABOR MARKET, RELATIONSHIP 
Object of research – students in grades 9 SEE "Middle School № 168 in 
Minsk." The total number of study participants was 62 people, including 36 boys 
and 26 girls. Age - from 14 to 15 years. 
Subject of research – career counselling students in grades 9, personal 
characteristics students and the relationship between personal characteristics and 
professional preferences. 
Purpose of research - to identify the relationship between personal 
characteristics and professional preferences of students in grades 9 
Research methods: generalization, comparison, analysis of literature, 
observation, conversation, testing, statistical and mathematical treatment of 
empirical data.  
Obtained results and their novelty: found features of the relationship 
professional preferences and personality characteristics of students, practical 
recommendations on their use in vocational guidance are developed 
Area of possible practical application: career guidance, taking into 
account the data on existing relationships 
 
The author of the work confirms that material presented in it correctly and 
objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 
other sources are given references to their authors. 
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